








































































































































































































































(本稿;士、 2009年 9月に関かれた「経済物理学 2009Jでの講演をもとに加筆したもので
あるが、その言の注書きを加えて、同年 10月 29日付「金融財政ビジネスJ(時事通告社〉
に、 f成長続ける世界の需要を敢り込む 米国住宅バブノレの教訓」としづ表題にて公表され
た。)
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